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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Predictors for achieving oral intake in older patients with aspiration pneumonia : 
     Videofluoroscopic evaluation of swallowing function 
     （高齢誤嚥性肺炎患者における経口摂取獲得の予測因子：嚥下造影検査によ 






て検討し、ロジスティック回帰分析の結果、VFでのPenetration Aspiration Scale（P-A 
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